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RESUMEN 
El presente estudio de tipo descriptivo, correlaciona! de corte transversal, 
cuyo objetivo general es conocer los antecedentes socioeconómicos y 
nivel de conocimientos maternos en el cuidado del recién nacido 
pretérmino. Hospital La Caleta. Chimbote, 2013. La población del estudio 
estuvo conformada por 30 madres de recién nacidos pretérminos que 
cumplen los criterios de inclusión. En la recolección de datos se aplicó 
dos instrumentos: un cuestionario de antecedentes socioeconómicos y el 
cuestionario Nivel de conocimientos maternos en el cuidado del recién 
nacido pretérmino. El procesamiento y análisis de datos se realizó en el 
Software especializado EPIINFO. Llegando a las siguientes conclusiones: 
• El 66.7% de las madres tienen entre 20 y 29 años de edad, el 40% 
tienen grado de instrucción secundaria, el 80% tienen pareja, el 
50% viven en asentamiento humano, el 40% son de familia 
nuclear, el70% trabajan y el43.3% tienen ingreso mínimo vital. 
• El43.3% de las madres poseen nivel de conocimientos bajos sobre 
el cuidado del recién nacido pretérmino, el 33.3% tiene nivel de 
conocimientos medio y el 23.3% nivel de conocimientos alto. 
• Si existe relación estadística significativa entre el grado de 
instrucción, residencia e ingreso económico con el nivel de 
conocimientos en el cuidado del recién nacido pretérmino. No 
existe relación estadísticamente significativa con la edad, estado 
conyugal, condición laboral y tipo de familia. 
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